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 II. Identificatie 
 
*Een beschrijving van de locatie van de site, met de volgende elementen: 
 
Provincie(s): Limburg 
Gemeente(n):Halen 
Deelgemeenten(n): Zelem 
Coördinaten: Lambert 1972: X: 173363  en Y: 175296 
Kadastergegevens: Gemeente Halen, 3e afdeling, sectie B, perceelsnummer(s) 747D en 
746E, (binnenbekken Webbekom) 
Adres: Zelemstraat 
Toponiem(en): / 
Naam van de site: Zelem 2012 Zelemstraat (ZE12ZE) 
Dossiernummer OE: 8_2012_017 
 
Algemene beschrijving:  
 
De toevalsvondst gebeurde bij graafwerken aan afwateringsgrachten in de Demervallei. 
Deze afwateringsgrachten die deel uitmaken van het waterbeheerssysteem van de vallei 
waren deels dichtgeslibd en overgroeid, waardoor het overtollige water niet snel genoeg 
kon worden afgevoerd naar het overstromingsgebied en ze bijgevolg moesten worden 
zuiver gemaakt. 
De vindplaats ligt net op het grondgebied van Limburg, op enkele meters van de 
oostgrens van de provincie Vlaams-Brabant ten zuidwesten van de huidige loop van de 
Demer en het Zwartwater en op een 400-tal meter van de verdwenen kerk van Zelem 
(Kaart 1-2). Op deze plaats loopt de Demer door een smaller gedeelte van de Demervallei 
tussen twee Diestiaanheuvels in, nl. de Kolenberg in het noordoosten en de Bokkenberg 
in het zuiden (Kaart 3). 
Het site ligt op de bodemkaart op de scheiding van matig droge tot matig natte 
leembodem zonder profiel (ADp) en zeer sterk gleyige kleibodem zonder profiel (Efp) 
(Kaart 4). 
De toevalsvondst en de directe omgeving ervan zijn in de CAI opgenomen onder ID 
150185. Net ten noorden ervan wordt de schans van Zelem gesitueerd onder CAI ID 
150184. 
 
 
III. Archeologische nota 
 
* Datum van de melding van de vondst: 
  
Op vrijdag 19 oktober 2012 werd collega Peter Van den Hove door boswachter Geert 
Coninx van het agentschap Natuur en Bos op de hoogte gebracht van een toevalsvondst te 
Zelem (Halen). Bij het graven van een afwateringskanaal werden enkele brokken muur- 
en baksteenfragmenten aangetroffen samen met enkele scherven. Via Steven Mortier en 
Annick Arts1 kwam de melding bij Geert Vynckier binnen die op zaterdag 20 oktober 
samen met de boswachter het terrein bezocht. Er werd overeengekomen om het terrein 
gedeeltelijk op te schonen en de zichtbare archeologische sporen te registreren op 
maandag 22 oktober 2012. Samen met een ploeg van drie technici en één tekenaar 
werden de werken op één dag uitgevoerd. Later werden de meetpunten met behulp van 
een landmeter-expert ingemeten en gegeorefereerd. 
 
 
 
                                                 
1
 Respectievelijk erfgoedspecialist en erfgoedconsulent archeologie bij het agentschap Onroerend Erfgoed. 
 * Een summiere beschrijving van het onderzoek dat voorafgaand aan het onderzoek op 
de site werd uitgevoerd:  
 
In de loop van de jaren 80 van de vorige eeuw was archeoloog L. Van Impe2 zeer actief in 
dit gedeelte van de Demervallei en dan vooral in het gebied rond Donk (Herk-de-Stad). 
Naar aanleiding van geplande waterbeheersingswerken (aanleggen van een dwarsdijk en 
wachtbekken) in de toekomst in het Webbekomsbroek van de Demervallei ten zuidoosten 
van het centrum van Webbekom, werd door Dhr. R. Vrancken samen met enkele anderen 
(K. Verhelst; J. Leemans, I. Schotmans, P. Vangeel) een nota geschreven: “Nood-Gebied”. 
Hierin uitten ze hun bezorgdheid over de bedreiging van enkele  archeologische sites door 
deze werken namelijk: de Oude kerk van Donk, de motte van Halbeek, de eventuele 
vesting aan de Waterkant en de oude waterburcht van Zelem op de Riddersberg3.  
In de loop van mei 1997 werden er graafwerken gepland op het bewuste terrein van de 
waterburcht van Zelem en werd de toenmalige provinciale archeoloog Guido Creemers4 
en archeoloog Katrien Vanbrabant van de KULeuven gevraagd deze werken op te volgen 
en eventueel bij te sturen waar nodig. Na een bezoek aan het terrein en een 
werfvergadering werd de opdrachtgever van de geplande werken, het toenmalige 
AMINAL, afdeling Natuur van het Vlaamse Gewest verzocht om op de hoogte gehouden 
te worden van het verloop en de planning van de werken. In het verslag werd afgesproken 
dat de archeologen van het toenmalige IAP een paar dagen later grondboringen zouden 
verrichten en dat er geen grondverzet meer mocht gebeuren. Indien de boringen positief 
resultaat opleverden mocht er niet meer worden gegraven. Bij een negatief resultaat 
zouden de archeologen controle uitoefenen bij verdere graafwerken.  
Op 7 mei 1997 werden door de graafmachine tijdens ontzodingswerken op het terrein 
toch bouwresten van een gebouw aangesneden. De werken werden stopgezet en op 13 mei 
werd een proefsleuf aangelegd van noordoost naar zuidwest (Fig. 1). Deze opgravingen, 
uitgevoerd door Guido Creemers leverden volgende resultaten op5.  
In het westen van de sleuf, vlakbij water (Fig. 2, I,4), werd puin aangetroffen van 
bouwmateriaal bestaande uit fragmenten van kalkmortel, leien, ceramiektegels, 
dakpannen en ijzerzandsteen blokken (Fig. 2, I,1). In het westen was deze puinophoping 
afgeboord door zes bekapte blokken ijzerzandsteen (Fig. 2, I,2), met elkaar verbonden 
door kalkmortel. Ongeveer 12 meter naar het noorden werden er enkele los gestapelde 
ijzerzandsteenblokken aangetroffen (Fig. 2, I,3) en een donkere laag die beschreven werd 
als grachtvulling (Fig. 2, I,5). Op deze plaats leverden twee boringen een laag van 15cm 
gebluste kalk op met daaronder ijzerzandsteen (Fig. 2, I,6). Verdere gegevens werden niet 
verzameld. 
 
*Korte historiek van de waterburcht van Zelem: 
 
Van het ontstaan van de waterburcht van Zelem is weinig geweten. De burcht die op dit 
ogenblik volledig in het landschap is verdwenen, zou gelegen hebben in de weiden in een 
bocht van de loop van oude Demer op een 400-tal meter ten zuidwesten van de eerste 
kerk van Zelem. Deze verdwenen kerk lag aan de zuidelijke voet van de Sint-Jansberg, 
aan de monding van de Velpe in de Demer6. De weiden waarin de burcht lag zou lang de 
naam Borchbeemden gedragen hebben en zouden in 1202 in het bezit gekomen zijn van 
de heer van Diest en later bij verdeling van goederen aan de Heer van Zelem7 geschonken 
zijn. Deze beemden waren van de rest van Zelem gescheiden door het rechttrekken van de 
Demer in 1486 maar bleven wel behoren tot het grondgebied van Zelem zelf en het 
                                                 
2
 Op dat ogenblik verbonden aan het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium (IAP). 
3
 Vrancken et.al., 1987. 
4
 Op dat ogenblik werkzaam voor de Provincie Limburg en het toenmalige IAP. 
5
 Met dank aan Guido Creemers voor het ter beschikking stellen van het opgravingsdossier. 
6
 Vrancken et.al., 1987, 1; Sprengers et.al., 2012, 28. 
7
 Claes 1980, 179. 
 prinsbisdom Luik8. Deze Borchbeemden kregen later de naam Riddersberg, een naam die 
we terugvinden vanaf 1771 en waarschijnlijk teruggaat op de oude burcht9. 
De burcht zelf, voor het eerst vermeld in 1337, bevond zich dus op grondgebied van en 
was de zetel van de oude graven van de heerlijkheid Zelem. De burcht zelf zou in 1438 al 
zo vervallen geweest zijn dat hij niet meer geschikt was om in te wonen10. In de 17de eeuw 
waren de puinhopen nog zichtbaar in de weiden tussen de oude en de nieuwe Demer 
zoals een oude getuigenis in de Leges Salicae (Antwerpen 1649) vermeldt: “te Zelem, 
tegenover de kerk, in de weiden bij de Demer, zijn de bouwvallen, stenen en 
fundamenten van een zeer oud paleis te zien”11.  
Het oude kasteel van Zelem had dus een strategische ligging. Door de ligging vlak bij de 
Demer konden de slotgrachten (grochte) altijd van water voorzien worden. Anderzijds lag 
het kasteel toen ook op drogere oeverwallen waardoor men een relatief stevige en drogere 
ondergrond had. 
 
Cartografisch onderzoek: 
 
In de hoop meer gegevens te verzamelen en iets meer te weten te komen over het uitzicht 
en het landschap rondom de verdwenen burcht werden enkele oude kaarten bestudeerd. 
Alhoewel de oudst gekende melding van de burcht dateert uit de 14de eeuw (cf. hoger) zijn 
er, voor zover we konden achterhalen, geen kaarten en/of  plannen gekend van dit gebied 
waarop de burcht werd aangeduid voor de 18de eeuw.  
De gekende kaarten dateren vooral uit de 18de eeuw en geven vooral info over de loop van 
de Demer, de bijrivieren en beken. De dorps- en  stadskernen, kerken, kastelen en 
klooster worden meestal door een symbool/letter en af en toe door een tekening van het 
belangrijkste gebouw weergegeven. Het noorden op deze kaarten kan zich zowel boven- 
als onderaan de kaart bevinden. 
De eerste reeks kaarten dateert uit het begin van 18de eeuw en werden vooral vervaardigd 
om aanpassingen te voorzien aan de loop van Demer en haar bijrivieren naar aanleiding 
van de talrijke overstromingen waar dit gebied sinds lang mee geconfronteerd werd. 
Een viertal kaarten zijn gekend en tonen dit gebied. Er is geen enkel spoor of aanduiding 
van een kasteel te Zelem te herkennen. Deze reeks kaarten toont het verloop van de 
Demer vooraleer ze werd rechtgetrokken. 
1: Kaart van de loop van de Demer: Algemeen Rijksarchief-AR, Kaarten en 
plattegronden in handschrift. Eerste reeks, nr.336 (Fig. 3).  
2 en 3: Kaart van de Demer en zijn bijrivieren tussen Diest en Lummen, Anoniem, AR, 
Kaarten en plattegronden in handschrift. Eerste reeks, nr. 335 en 335bis (Fig. 4 en 
5)).   
4: Kaart van de gronden onderhevig aan overstromingen van de Demer tussen Diest, 
Halen en Lummen, detail door J. Hellemans, landmeter, 1735, AR, Kaarten en 
plattegronden in handschrift. Eerste reeks, nr. 338 (Fig. 6). 
Op de volgende drie kaarten, daterend uit het midden van de 18de eeuw, wordt de plaats 
van de ruïne van het kasteel (Vieux Chateau de Zelem) wel duidelijk aangeduid en 
vermeld12. Deze drie kaarten tonen duidelijk de uit te voeren of uitgevoerde recht trekking 
van de Demer en Zwarte beek waardoor het kasteel aan de andere kant, de zuidelijke zijde 
van de Demer kwam te liggen waar het vroeger aan de noordelijke zijde lag:  
1: Fragment van een figuratieve kaart uit het midden van de 18de eeuw dat een kopie is 
van een kaart uit de 16de eeuw die de situatie weergeeft van het wegen- en waternet 
voor de overstromingen van 1533-1535, Rijksarchief Luik, Etats de Liège et Looz, nr. 
2945-2946 (Fig. 7).  
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 Raymakers, 1863; Vrancken 1967, 39;  Claes 1980, 180; Vrancken et.al., 1987, 2. 
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 Vrancken 1967, 207-209;  
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 Op de eerste van de drie staat het kasteel volgens ons in een verkeerde meander van de Demer aangeduid. 
 2: Historische kaart omstreeks 175313 (Fig. 8)  
3: Cartes des limites de Zelhem (avant 1763), Rijksarchief Luik, Etats de Liège et Looz, 
nr. 2945-2946 (Fig. 9).  
Op andere kaarten uit eenzelfde en latere periode staat het kasteel helemaal niet 
aangeduid in de afgesneden meander van de Demer, maar de meander die het kasteel 
omringde als een natuurlijke verdedigingsgordel is zeer duidelijk in het landschap 
zichtbaar.  
1: Plattegrond, profiel en doorsnede 1757: voorstel tot indijking van de Herk en de 
Demer. Door A. Carront, AR, Kaarten en plattegronden in handschrift. Eerste reeks, 
nr. 377 (Fig. 10). 
2: Kaart van de gemeenten, weilanden en andere gronden binnen het inudatiegebied 
van de Demer tussen Diest en Lummen, detail. Door J.B. Joris, landmeter, 
10/08/1769 (naar een kaart van kolonel De Vos, 1757) AR, Kaarten en plattegronden 
in handschrift. Eerste reeks, nr. 337 (Fig. 11).  
3: Kaart nr. 130 van Graaf de Ferraris uit 1771-1778 (Fig. 12). 
Op basis van deze kaarten en talrijke archiefteksten voerde pater Claes in 1980 een 
historisch onderzoek uit waardoor hij met grote zekerheid kon bevestigen dat het 
verloren gegane kasteel wel degelijk in de meander lag (Fig. 13). Op een door hem 
gemaakte overzichtskaart van het gebied duidt hij dan ook aan waar de verschillende 
historische rivieren, beken, wegen gebouwen en gemeentegrenzen volgens zijn studie 
zouden gelegen hebben14. 
 
*De archeologische beschrijving van de site en het onderzoek dat heeft plaatsgevonden: 
methodiek van het onderzoek en de resultaten:  
 
-Archeologisch onderzoek en registratie: 
 
Het  bestudeerde deel van de afwateringsgracht lag ongeveer 40-50 meter ten zuiden van 
de in 1997 onderzochte zone15 (Fig. 2, II). 
Na een eerste bezoek werd besloten om de vrijgekomen vlakke profielen16 op te schonen 
tot aan de rand van het water enerzijds en tot aan het huidige loopvlak anderzijds. De 
volledige gracht werd van west naar oost en van noord naar zuid afgelopen en alleen daar 
waar duidelijk archeologische sporen zichtbaar waren opgeschoond (Fig. 14 en 15), 
gefotografeerd en ingetekend. De noordelijke en westelijke oevers waren bij het opkuisen 
door de graafmachine dermate onregelmatig  zuiver gemaakt, waardoor het opschonen 
beperkt werd tot de noordelijke en oostelijke oever (Fig. 16). 
Bovenaan (Fig. 17; S14) was een duidelijke donkerbruine laag te herkennen die we 
kunnen interpreteren als de bouwvoor of een laag die het resultaat is van het terug 
ophopen van het terrein na de ontzodingen die gebeurden in 1997. Deze laag bevatte 
verspreid fragmenten van dakpannen en ijzerzandsteen, en één wandscherf in 
grijsbakkend aardewerk17.  
Hieronder bevindt zich een grijsbruine opvullingslaag waarmee ook enkele duidelijk 
oudere kuilen en uitgravingen zijn opgevuld (Fig. 17; S1, S2, S3, S5 en S13). In deze laag 
werden verspreid kleinere en grotere fragmenten baksteen, kalkmortel, fragmenten 
ijzerzandsteen maar vooral fragmenten dakpannen aangetroffen (Fig. 18). In spoor 2 
bevond zich tevens een wandscherf in grijsbakkend en één in roodbakkend Maaslands 
aardewerk. In spoor 5 werd een scherf van een vetvanger in roodbakkend Maaslands 
aardewerk opgeraapt.  
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 Een juiste referentie is ons niet gekend. 
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 Claes, 1980, 178. 
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 Tijdens de registratie waren we niet op de hoogte van deze vroegere archeologische registratie. 
16
 Deze worden vlakprofielen genoemd omdat de boorden van de opgekuiste recente grachten schuin opliepen en 
een hellingsgraad hebben van ongeveer 30°.  
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 Met dank aan collega Koen De Groote voor de determinatie van het aardewerk. 
 Onder deze laag zijn er meerdere kuilen zichtbaar die bovenaan alle zijn opgevuld met 
een lichtere grijsbruine tot geelgrijsbruine laag (Fig. 17; S8, S9, S12, S15 en S16 en Fig. 
19). In elke kuil bevat deze opvullingslaag sporadisch fragmenten van baksteen, 
ijzerzandsteen, kalksteen en dakpannen. In drie sporen werd hieronder een zeer 
houtkoolrijke opvullingslaag aangetroffen (Fig. 17; S6, S7 en S10 en Fig. 20)  In spoor 8 
werd één botfragment van een varken aangetroffen samen met een rand en een wand van 
een kan in protosteengoed uit Zuid-Limburg met een ijzerhoudende deklaag en te dateren 
voor het 3de kwart van de 13de eeuw (Fig. 21, 1). De onderste laag in deze kuil (Spoor 7) 
bevatte een scherf en een oorfragment van een kan in grijsbakkend aardewerk, die pas 
vanaf de 12de eeuw voorkomt, 2 wandscherven grijsbakkend en 3 roodbakkend aardewerk 
en een tiental miniscule scherfjes glas waarvan we denken dat ze afkomstig zijn van een 
kelkglas. Deze kelkglazen komen voor vanaf de 13de – 14de eeuw. Spoor 9 leverde volgende 
vondsten op: een tandfragment van schaap/geit en een tand- en bekkenfragment van een 
varken, een randfragment en 2 wandfragmenten van een 14de eeuwse kan in roodbakkend 
Maaslands aardewerk en een rand- en wandfragment van een kan in grijsbakkend 
aardewerk (Fig. 21, 2). In de onderste houtskoolrijke opvullingslaag van deze kuil (S 10) 
werden 4 scherven roodbakkend en één in grijsbakkend aardewerk verzameld. In het 
kleinere kuiltje spoor 12 werd een oor (Fig. 21, 3) opgegraven van een Maaslandse 
kookkan in roodbakkend aardewerk die te dateren is voor het einde van de 14de eeuw18. 
Spoor 15 leverde talrijke dakpanfragmenten op en enkele brokken ijzerzandsteen; spoor 
16 (Fig. 22) enkele dakpanfragmenten. Beide sporen zijn uitgegraven in een oudere 
grotere kuil/uitgraving (Fig. 17, S14 en S17) die opgevuld werd met een vondstenloos geel 
tot grijsgeel lemig zand tot zandige leem. Er werden grondmonsters genomen in spoor 2, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11 en uitgezeefd maar deze werden nog niet onderzocht op kleine 
botfragmenten en zaden. Onder al deze sporen bevindt zich een gleyige grijs tot lichtgrijze 
laag waarvan we vermoeden dat het de vaste bodem is (Fig. 17, S17). 
 
De overzijde van de afwateringsgracht was dermate slecht en onregelmatig afgegraven en 
de omstandigheden met het opkomende water zo moeilijk dat het niet mogelijk was deze 
oever te registreren. Toch konden we ook aan deze oever, en dan vooral aan de noordzijde 
tegenover spoor 10 (Fig. 23), duidelijke aanwijzingen zien van een paar archeologische 
sporen19. 
 
-Besluit: 
 
Ook al was de ingreep aan de rand van de afwateringsgreppel heel beperkt, toch leverde 
deze toevalsvondst bijkomende informatie op over de het eventueel bestaan en de plaats 
van deze, voor het gebied, belangrijke site, de verdwenen waterburcht, het kasteel van 
Zelem. Zoals het vroegere onderzoek uit 1997, de bewaarde archieven en kaarten al 
aantoonden is er op deze plaats een duidelijke aanwezigheid van een verloren gegaan 
gebouw. Dit nieuw uitgevoerde onderzoek is een bijkomend gegeven om deze plaats aan 
te duiden als de plaats waar het kasteel moet gestaan hebben. 
Niet alleen is het puin talrijk aanwezig maar ook enkele archeologische sporen, het 
aanwezige aardewerk, daterend uit de 13de en 14de eeuw, de overige vondsten en de 
houtskoolrijke vulling van sommige kuilen duiden in de richting van een gebouw en de 
bijhorende activiteit op dit perceel. Er is in het begin van de late middeleeuwen duidelijke 
aanwezigheid die in een latere periode verdwenen is door deze meander van de Demer, 
die duidelijk tot op heden in het landschap en in de percelering bewaard bleef. 
Het DHM met een hoge resolutie (Fig. 24) laat eveneens, alhoewel dit op het terrein met 
geofysische methoden en/of boringen zou moeten gecheckt worden, een duidelijk donker 
spoor zien. Niet direct op de plaats van de toevalsvondst maar toch duidelijk binnen de 
oude meander. 
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 Tijdens de opgravingen in de abdij te Herkenrode (Hasselt) werden meerdere van deze kookkannen uit het 
tweede kwart van de 13
de
 eeuw gevonden. (Mondelinge mededeling collega Koen De Groote). 
19
 We veronderstellen dat spoor 10 aan de overzijde van de gracht moet hebben verdergelopen. 
 Dit gebied en specifiek dit terrein moet in de toekomst goed geobserveerd en opgevolgd 
worden. Er kunnen bij nieuwe werken nieuwe, bijkomende archeologische vondsten en 
gegevens tevoorschijn komen (Fig. 25). Een eventueel verder onderzoek van het terrein 
en de omgeving dringt zich op om meer kennis te verzamelen over de volledig verdwenen 
oude waterburcht, het kasteel van Zelem. 
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V. Trefwoorden  
 
Typologie: 
-archeologische objecten – bouwelement - bouwmaterialen - vaatwerk   
-archeologische sporen en uitgravingen – afvallagen – funderingslagen – 
puinlagen 
-gebouwen en structuren – religieuze gebouwen en complexen - abdijen 
 
Datering: 
-late middeleeuwen – 13de – 14de -15de eeuw 
-nieuwe tijd – 16de -17de- 18de eeuw 
 
Materiaal: 
-aardewerk 
-organisch materiaal – botmateriaal 
-steen - natuursteen 
 
Gebeurtenis: 
- toevalsvondst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VI. Kaarten 
 
Kaart 1: topografische kaart met aanduiding van de vindplaats. (©2006 AGIV) 
 
 
Kaart 2: kadastrale kaart met aanduiding van de vindplaats. (©2006 AGIV) 
 
  
 
Kaart 3: DHM met aanduiding van de vindplaats. (©2006 AGIV) 
 
 
Kaart 4: bodemkaart met aanduiding van de vindplaats. (©2006 AGIV) 
 
 
 
 
 VII. Figuren 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1: kadasterplan met de situering van beide onderzoeken: I: proefsleuf 1997; II: 
toevalsvondst 2012.
 
  
 
Fig. 2: sporenplan van de proefsleuf (I) uit 1997: 1: puinlaag; 2: water; 3: 
ijzerzandsteenblokken; 4:donkere laag; 5: boorpunten; 6:verstoord door toenmalige 
afgraving. In het grijs (II) zijn de sporen van de toevalsvondst weergegeven20. 
 
                                                 
20
 P3 en p4 geven de basislijn aan van de proefsleuf uit 1997. 
  
 
Fig. 3: Kaart van de loop van de Demer, begin 18de eeuw: Algemeen Rijksarchief-AR, Kaarten 
en plattegronden in handschrift. Eerste reeks, nr.336. (© Algemeen Rijksarchief) 
 
 
 
Fig. 4: Kaart van de Demer en zijn bijrivieren tussen Diest en Lummen, begin  18de eeuw, 
Anoniem, AR, Kaarten en plattegronden in handschrift. Eerste reeks, nr. 335. (© Algemeen 
Rijksarchief)
 
 
 
Fig. 5: Kaart van de Demer en zijn bijrivieren tussen Diest en Lummen, begin 18de eeuw,   
Anoniem, AR, Kaarten en plattegronden in handschrift. Eerste reeks, nr. 335bis. (© 
Algemeen Rijksarchief) 
  
 
Fig. 6: Kaart van de gronden onderhevig aan overstromingen van de Demer tussen Diest, 
Halen en Lummen, detail door J. Hellemans, landmeter, 1735, AR, Kaarten en plattegronden 
in handschrift. Eerste reeks, nr. 338. (© Algemeen Rijksarchief)
 
 
Fig. 7: Fragment van een figuratieve kaart uit het midden van de 18de eeuw dat een kopie is 
van een kaart uit de 16de eeuw die de situatie weergeeft van het wegen- en waternet voor de 
overstromingen van 1533-1535, Rijksarchief Luik, Etats de Liège et Looz, nr. 2945-2946. (© 
Rijksarchief Luik) 
 
  
 
Fig. 8: Historische kaart omstreeks 1753. 
 
 
 
 
Fig. 9: Cartes des limites de Zelhem (avant 1763), Rijksarchief Luik, Etats de Liège et Looz, 
nr. 2945-2946. (© Rijksarchief Luik) 
 
  
 
Fig. 10: Plattegrond, profiel en doorsnede 1757: voorstel tot indijking van de Herk en de 
Demer. Door A. Carront, AR, Kaarten en plattegronden in handschrift. Eerste reeks, nr. 377  
(© Algemeen Rijksarchief) 
 
 
 
 
Fig. 11: Kaart van de gemeenten, weilanden en andere gronden binnen het inudatiegebied 
van de Demer tussen Diest en Lummen, detail. Door J.B. Joris, landmeter, 10/08/1769 (naar 
een kaart van kolonel De Vos, 1757) AR, Kaarten en plattegronden in handschrift. Eerste 
reeks, nr. 337.(© Algemeen Rijksarchief) 
  
 
Fig. 12: Kaart nr. 130 van Graaf de Ferraris uit 1771-1778 (© KBR) 
 
 
 
Fig. 13: De locatie van de oude burcht volgens Claes21 
 
                                                 
21
 Claes, 1980, 178. 
  
 
Fig. 14: Het schaven van de oostelijke zijde  van de oever. 
 
 
 
Fig. 15: Het opschonen van de oostelijke zijde  van de oever. 
 
 
 
Fig. 16: Sporen in de zuidelijke zijde van de oever. 
  
 
Fig. 17: sporenplan van de toevalsvondst : 1: lichtgrijze gleyige laag; 2:niet geregistreerde 
oever; 3: water; 4: donkerbruine laag met verspreid archeologisch materiaal; 5: grijsbruine 
opvullingslaag; 6: lichtgrijsbruine tot geelgrijsbruine opvullingslaag; 7: houtskoolrijke 
opvullingslaag; 8: gele tot grijsgele opvullingslaag. 
 
  
 
Fig. 18: Spoor 3 met in de opvulling talrijke fragmenten puin. 
 
 
 
Fig. 19: Sporen 8, 9, 12, 15 en 16 op het terrein. 
 
 
 
Fig. 20: Detail van spoor 9 en 10. 
  
 
 
Fig. 21: De tekenbare aardewerkscherven uit S8, S9 en S12. 
 
 
 
Fig. 22: Spoor 16. 
 
 
 
Fig. 23: Kijk op de noordelijke onregelmatig afgegraven oever van de afwateringsgracht.
  
 
Fig. 24: DHM van het perceel in hoge resolutie22. 
 
 
 
 
Fig. 25: Zicht op de site te midden van de Demervallei vanuit het zuiden. 
 
                                                 
22
 Met dank aan collega Erwin Meylemans. 
